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El Indecopi fortalece capacidades de representantes del Instituto 
Tecnológico de la Producción (ITP) en materia de patentes 
  
El  Indecopi  realiza un  taller de  capacitación  en materia de patentes dirigido  a  investigadores  y 
funcionarios  de  los  Centros  de  Innovación  Productiva  y  Transferencia  Tecnológica  (CITE)  del 
Instituto Tecnológico de la Producción (ITP). El objetivo es brindar información sobre el sistema de 
patentes para  su  adecuado  aprovechamiento  en  las  actividades de  investigación  y procesos de 
apoyo a la innovación empresarial. 
  
Esta importante actividad se inició el 6 de marzo último y concluye hoy viernes 10, y está a cargo 
de los expertos de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi.  A lo largo de las 
tres  jornadas de  capacitación del  taller,  con un  total de  24 horas de duración,  se han  incluido 
temas  como  identificación  de  materia  patentable  en  proyectos  de  innovación,  importancia  y 
utilidad de las patentes para empresas, mitos y realidades del sistema de patentes, procedimiento 
para patentar en el Perú y el extranjero. 
  
De la misma manera, los aspectos básicos de los diseños industriales, el uso de las patentes como 
fuente  de  información  tecnológica  para  la  innovación  y  el  emprendimiento,  así  como  los 
procedimientos  para  defensa  de  una  patente  frente  a  la  detección  de  una  infracción  en  el 
mercado, entre otros.  
  
Cabe mencionar que la producción científica, el nivel de investigación aplicada y los espacios para 
facilitar  la  innovación  empresarial  desde  instituciones  especializadas  en  el  Perú  se  ha  ido 
incrementando  progresivamente  en  los  últimos  años  debido  al  interés  y  apoyo  que  viene 
cobrando el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación como un componente fundamental para 
la sostenibilidad del desarrollo nacional sustentados en actividades con mayor valor agregado. 
  
En  este  contexto,  Indecopi  considera  necesario  que  los  centros  de  investigación  nacionales, 
fortalezcan sus capacidades y competencias en temas de propiedad intelectual, de manera tal que 
puedan internalizar las potencialidades y beneficios que brinda este sistema para la apropiación de 
los resultados derivados de los procesos de invención, investigación e innovación. 
 
Así como para  las aspiraciones de  transferencia al mercado de  los desarrollos y  tecnologías que 
son emprendidas por tales instituciones.  
  
El ITP, centro de investigación perteneciente al Ministerio de la Producción, posee siete solicitudes 
de  patentes  de  invención  que  van  desde  el  año  1995  hasta  la  fecha,  dos  de  las  cuales  fueron 
concedidas  por  cumplir  con  los  requisitos  de  patentabilidad  establecidos,  según  la  legislación, 
mientras que cuatro aún se encuentran en trámite ante el Indecopi. 
  
Es así que el Indecopi apuesta por el acercamiento de las entidades académicas y de investigación 
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al conocimiento y uso del sistema de patentes, así como al entendimiento de  las formas en que 
dicho instrumento puede ser explotado y aprovechado para la generación de valor y/o beneficios 
económicos tanto para las instituciones,  investigadores e innovadores. 
 
Lima, 10 de marzo de 2017 
 
 
